



Definitions, Purposes, Ideas of Human Right in Japanese Social Settlements


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『社会事業研究』第20巻第 5号， （復刻版第 1刷，
1976年，文京出版）
高橋清一郎（1932e＝昭和 7）「磯村氏の隣保事業
論セツルメント理論批判（二）」『社会事業研究』
第20巻第 6号（復刻版第 1刷，1976年，文京出版）
田中法善（1935＝昭和10）「総合的社会施設とし
ての隣保事業」『社会事業』第19巻第 3号
冨田象吉 （1928＝昭和 3）「セツルメント事業に就
ての一私見」『社会事業研究』第16巻第 4号（復
刻版第 1刷，1976年，文京出版）
内片孫一（談） （1925＝大正14）「教化　日本に於
けるセツトルメントに就いて」『社会事業』第
9巻第 1号
内片孫一（1934＝昭和 9）「隣保事業の現状批判」
『社会福利』第18巻第 2号
海野幸徳（1928＝昭和 3）「現在及将来の我国隣
保事業政策」『社会事業研究』第16巻第 4号（復
刻版第 1刷，1976年，文京出版）
山本敬事（1934＝昭和 9）「新春におけるセツツル
メントの抱負を語る」『社会福利』第18巻第 1号
吉田久一（宇都榮子・永岡正己・長谷川匡俊編） 
（2015＝平成27）『日本社会事業思想小史―社会
事業の成立と挫折』勁草書房
「隣保事業座談会」（1929＝昭和 4）『社会福利』
第13巻第12号
「隣保事業座談会」（1931＝昭和 6）『社会福利』
第15巻第 8号
「隣保事業座談会」（1936＝昭和11）『社会福利』
第20巻第12号
注
1 ）　イギリスにおける「良い隣人運動」につい
ては，柴田謙治（2007＝平成19）『貧困と地域
福祉活動―セツルメントと社会福祉協議会の記
録』（みらい）を，韓国における「美しい隣人」
については，オ・ドンジュン，キム・ソンウォ
ン（2011＝平成23）「韓国の『美しい隣人』と『ソ
ウル・チャレンジ』事業」ならびにオ・ドンジュ
ン，キム・ソンウォン（2011＝平成23）『韓国
ウォルゲ総合社会福祉間の美しい隣人制度』（日
本学術振興会科学研究費基盤研究A研究課題番
号21243038「東アジア包摂型福祉社会の創出と
地域福祉専門職養成の循環システムの形成に関
する研究」（研究代表野口定久）成果報告書「地
域におけるセーフティネット構築のための拠点
形成とソーシャルワーク研究」）を参照。
